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ྛᩍ⛉࣭㡿ᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟࠾ࡅࡿ㐨ᚨᤵᴗࡢᐇ㊶ⓗ◊✲ 
㹼ᛶⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢၥ㢟ࢆᩍᮦ࡜ࡋ࡚㹼 
స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫே㛫ᩥ໬Ꮫ㒊ᩍᤵ Ώ㑔  ᘯ 
㮵἟ᕷ❧す୰Ꮫᰯᩍㅍ ⳢἼ ⏤⣖ 
 
㸯 ࡣࡌࡵ࡟ 
 Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㐨ᚨᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠗ ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿 㸦࠘ᖹᡂ 29ᖺ 3᭶㸧ࡢ➨ 1❶⥲๎
ࡢ➨ 1ࡢ 2ࡢ(2)࡟࠾࠸࡚㸪ḟࡢࡼ࠺࡟つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㐨ᚨᩍ⫱ࡣ㸪≉ูࡢᩍ⛉࡛࠶ࡿ㐨ᚨ㸦௨ୗࠕ㐨ᚨ⛉ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆせ࡜ࡋ
࡚Ꮫᰯࡢᩍ⫱άື඲యࢆ㏻ࡌ࡚⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪㐨ᚨ⛉ࡣࡶ࡜ࡼࡾ㸪ྛ ᩍ⛉㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ
⩦ࡢ᫬㛫ཬࡧ≉ูάືࡢࡑࢀࡒࢀࡢ≉㉁࡟ᛂࡌ࡚㸪⏕ᚐࡢⓎ㐩ࡢẁ㝵ࢆ⪃៖ࡋ࡚㸪㐺ษ࡟
⾜࠺ࡇ࡜ࠋ1) 
ࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕせࠖ࡜ࡣ㸪࠶ࡃࡲ࡛Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㐨ᚨᩍ⫱඲యࡢ୰ᚰ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪඲
ᩍ⛉ࡢ➹㢌ᩍ⛉࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㐨ᚨ⛉ࡣ㸪ྛ ᩍ⛉࣭㡿ᇦ࡛༑ศ࡟⫱ࡴࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸
ࠕ㐨ᚨⓗ౯್ ࡢࠖᏛࡧࢆ⿵ࡗࡓࡾ῝ࡵࡓࡾ㸪┦஫ࡢ㛵㐃ࢆ⪃࠼࡚Ⓨᒎࡉࡏࡓࡾ⤫ྜࡉࡏࡓࡾ
ࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ≉࡟㸪⌧௦ⓗ࡞ㄢ㢟࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ከᵝ࡞ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽ㸪」ᩘࡢෆᐜ㡯
┠ࢆ㛵㐃௜ࡅࡿࡇ࡜ࡢ௚࡟㸪ྛ ᩍ⛉࣭㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦࡜㛵㐃௜ࡅࡿ࡞࡝㸪ᵝ ࠎ࡞㐨ᚨⓗ࡞
౯್ࡢどⅬ࡛Ꮫ⩦ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮏㄽ࡛ࡣ㸪ᛶⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢၥ㢟ࢆᩍᮦ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ࡚ୖグࡢⅬࢆ⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋከ
ᵝ࡞ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩍ⫱ࡣ㸪ᛶⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࡟࠾ࡅࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ᅜෆືྥࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠕ⌧௦
ⓗ࡞ㄢ㢟ࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࠕಶࠎࡢඣ❺⏕ᚐࡢⓎ㐩ࡢẁ㝵࡟ᛂࡌࡓᣦ
ᑟ㸪ಖㆤ⪅ࡸᅜẸࡢ⌮ゎ㸪ᩍဨࡢ㐺ษ࡞ᣦᑟࡢ☜ಖ࡞࡝ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜㞴ࡋ࠸ࠖ2)࡜ࡢぢゎࡶ
࠶ࡾ㸪༢⊂࡛࠿ࡘ┤᥋ⓗ࡟ࡣྲྀࡾୖࡆ࡟ࡃࡃ㸪ࣘࢽࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࡢᣦᑟࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 
㸰 ࠕከᵝ࡞ᛶࠖ࡟ࡘ࠸࡚ 
(1) ࠕከᵝ࡞ᛶࠖ࡜Ꮫᰯᩍ⫱ 
 ᖹᡂ 24ᖺ㸪ᨻᗓࡀࠗ⮬ẅ⥲ྜᑐ⟇኱⥘࡛࠘ᛶⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢ⮬ẅࣜࢫࢡ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬ
ࡋ㸪ࠕ↓⌮ゎࡸ೫ぢ➼ࡀࡑࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ♫఍ⓗせᅉࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚㸪ᩍ⫋ဨࡢ⌮ゎࢆ
ಁ㐍ࡍࡿࠖ3)࡜♧ࡋࡓࠋ
 ᖹᡂ 27ᖺ࡟ࡣ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀࠗᛶྠ୍ᛶ㞀ᐖ࡟ಀࡿඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿࡁࡵ⣽࠿࡞ᑐᛂࡢ
ᐇ᪋➼࡟ࡘ࠸࡚ ࡜࠘㢟ࡍࡿ㏻▱ࢆⓎ⾜ࡋ㸪Ꮫᰯ࡛ࡢලయⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀせㄳࡉࢀࡓࠋࡇࡢ୰
࡛㸪ࠕᝎࡳࡸ୙ᏳࢆཷࡅṆࡵࡿᚲせᛶࡣ㸪ᛶྠ୍ᛶ㞀ᐖ࡟ಀࡿඣ❺⏕ᚐࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪࠸ࢃࡺ
㸫  㸫
????センタ?????　?5?　2017?9?
????????????????????
䠍᫬㛫┠ 䠎᫬㛫┠䠄ᮏ᫬䠅
䛆཭᝟䠈ಙ㢗䛇 䛆┦஫⌮ゎ䠈ᐶᐜ䛇
䠄⌧⾜䛆⏨ዪ䛾⌮ゎ䠈ᑛ㔜䛇䠅 䛂ከᵝ䛺ᛶ䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜘䛖䛃
䚷཭᝟䛾ᑛ䛥䜢⌮ゎ䛧䠈ᛶᕪ䛻㛵ಀ䛺䛟
஫䛔䛻┦ᡭ䛾䜘䛥䜢ㄆ䜑ྜ䛔䠈㧗䜑ྜ
䛚䛖䛸䛩䜛ែᗘ䜢㣴䛖䚹
䚷䛔䜝䛔䜝䛺䜒䛾䛾ぢ᪉䜔⪃䛘᪉䛜䛒
䜛䛣䛸䜢⌮ゎ䛧䠈஫䛔䛾ಶᛶ䜔❧ሙ䜢
ᑛ㔜䛧ྜ䛚䛖䛸䛩䜛ែᗘ䜢㣴䛖䚹
ࡿࠗᛶⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࠘࡜ࡉࢀࡿඣ❺⏕ᚐ඲⯡࡟ඹ㏻ࡍࡿࡶࡢࠖ4)࡜᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ
࡟ᖹᡂ 28ᖺ࡟ࡣ㸪ࠗᛶྠ୍ᛶ㞀ᐖࡸᛶⓗᣦྥ࣭ᛶ⮬ㄆ࡟ಀࡿ㸪ඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿࡁࡵ⣽࠿
࡞ᑐᛂ➼ࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚㸦ᩍ⫋ဨྥࡅ㸧࠘࡜㢟ࡍࡿ㸪ᩍ⫋ဨࡢ⌮ゎࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜
ࡋࡓ࿘▱㈨ᩱࢆసᡂࡋබ⾲ࡋࡓࠋ
 ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣከᵝ࡞ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩍ⫱ࡣᑟධࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ᖹᡂ 29ᖺᗘ࠿ࡽ౑
ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㧗ᰯᐙᗞ⛉ࡢᩍ⛉᭩࡛ࠕLGBTࠖࡀึⓏሙࡋ㸪ᖹᡂ 30ᖺᗘ࠿ࡽ౑ࢃࢀࡿᩍ⛉᭩
࡟ࡣࡉࡽ࡟㸪㧗ᰯࡢᨻ἞࣭⤒῭㸪ୡ⏺ྐ㸪೔⌮㸪ⱥㄒࡢィ㸳Ⅼ࡛ᛶⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࡟㛵ࡍࡿ
グ㏙ࡀᥖ㍕ࡉࢀ㸪ከᵝ࡞ᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡼ࠺࡜࠸࠺ືࡁࡀᩍ⛉᭩࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ5)
 (2) ᛶⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢᐇែ 
 ⣙ 5㹼8㸣ࡀᛶⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࡛࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪35ேࢡࣛࢫ࡛࠶ࢀࡤ⣙ 1㹼3ேࡣ
ᛶⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋNPOἲே ReBitࡢ㈨ᩱ࡟ࡼࡿ࡜㸪ᛶⓗ࣐
࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢேࡓࡕࡀ⮬ศࡢࢭࢡࢩࣗ࢔ࣜࢸ࢕㸦ᛶࡢ࠶ࡾ᪉㸧ࢆ⮬ぬࡍࡿࡢࡣ㸪ᑠᏛ⏕࠿ࡽ
୰Ꮫ⏕ࡲ࡛ࡢᏛ㱋ᮇࡀከ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ۍ ྠᛶឡ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࡞ࢇ࡜࡞ࡃ⮬ぬࡋࡓᖺ㱋㸸ᖹᆒ 13.1ṓ 
ۍ ᛶྠ୍ᛶ㞀ᐖࡢேࡀᛶู㐪࿴ឤࢆ⮬ぬࡋጞࡵࡓ᫬ᮇ 
ᑠᏛᰯධᏛ๓ࡲ࡛㸸56.6㸣  ୰Ꮫ⏕ࡲ࡛㸸89.7㸣 
ۍ ࠸ࡌࡵࡸᭀຊࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸸68㸣 
ۍ ୙Ⓩᰯࢆ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸸29㸣 
ۍ ⮬ẅᛕ៖ࢆᢪ࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸸58.6㸣
 ≉࡟⮬ẅᛕ៖ࢆᢪࡃ➨୍ࣆ࣮ࢡࡣᛮ᫓ᮇ࡛࠶ࡿ୰Ꮫ⏕ࡢ㡭࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪࿘ᅖࡢ↓
⌮ゎ➼࠿ࡽࠕ࠸ࡌࡵࡸᭀຊࢆཷࡅࡓ⤒㦂 ࠖࡀ࠶ࡿᛶⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡣ⣙ 7๭࡟ࡢࡰࡾ㸪ᩍ⫋
ဨࡢ⌮ゎࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪㌟㏆࡞ྠ⣭⏕ࡽࡢ⌮ゎࡶᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ6)
 ከᵝ࡞ᛶ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᛶⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢᏊ࡝ࡶࡢࡓࡵࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋከᵝ
࡞ᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡶࡢࡢぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋ㸪஫࠸ࡢಶ
ᛶࡸ❧ሙࢆᑛ㔜ࡋྜ࠾࠺࡜ࡍࡿែᗘࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ከᵝ࡞ᛶࢆ
ษࡾཱྀ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᕪูࡸ೫ぢࡢ࡞࠸♫఍ࢆᐇ⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿែᗘࢆ⫱
࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸱 ࣘࢽࢵࢺࡢ౛
 (1) 」ᩘࡢෆᐜ㡯┠ࢆ㛵㐃௜ࡅࡓࣘࢽࢵࢺ࡜ࡋ࡚⤌ࢇࡔ౛





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஦䚷๓ 㐨ᚨ䛾᫬㛫䠄ᮏ᫬䠅 ஦䚷ᚋ
ಖ೺య⫱⛉䠄ಖ೺䠅 䛆┦஫⌮ゎ䠈ᐶᐜ䛇 Ꮫ⣭άື䠄ேᶒᩍ⫱䠅
♫఍⛉䠄බẸ䠅
ᢏ⾡䞉ᐙᗞ⛉䠄ᐙᗞ䠅
䚷ୡ䛾୰䛾䛂ᑡᩘὴ䛃䛾ே䛯
䛱䠄౛䛘䜀ᅾ᪥እᅜே䜔㞀
䛜䛔䜢䜒䛴ே䛺䛹䠅䛻䛴䛔䛶
⪃䛘䜛䛣䛸䛷䠈௚⪅䜢ᑛ㔜
䛧䠈ᕪู䜔೫ぢ䛾䛺䛔♫఍䜢
ᐇ⌧䛧䜘䛖䛸䛩䜛ែᗘ䜢㣴䛖䚹
㛵㐃䛩䜛㐨ᚨⓗ౯್
䚷䛆බṇ䠈බᖹ䠈♫఍ṇ⩏䛇
䚷యෆ䛻䛿୧᪉䛾ᛶ䝩䝹䝰
䞁䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛣䛸䜔䠈⏕Ṫᶵ
⬟䛾Ⓨ㐩䛻䛿ಶேᕪ䛜䛒䜛
䛣䛸䜢⌮ゎ䛩䜛䚹
䚷ಶே䛾ᑛཝ䛸୧ᛶ䛾ᮏ㉁
ⓗᖹ➼䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛩䜛䚹䜎
䛯䠈䛂ᖹ➼䛾䛒䜚᪉䛃䛸䛔䛖ほ
Ⅼ䛛䜙䠈ྠ䛨䛷䛒䜛䜉䛝䛣䛸䛸
㐪䛳䛶ᙜ䛯䜚๓䛺䛣䛸䛻䛴䛔
䛶⌮ゎ䛩䜛䚹
䛂ከᵝ䛺ᛶ䛻䛴䛔䛶
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⪃䛘䜘䛖䛃
䚷ᐙ᪘䛾ᙧែ䜔⏕ά䛾௙᪉
䛿ከᵝ䛷䛒䜚䠈䛹䛾ᐙ᪘䜒䛛
䛡䛜䛘䛾䛺䛔䜒䛾䛷䛒䜛䛣䛸
䜢⌮ゎ䛩䜛䚹
䚷䛔䜝䛔䜝䛺䜒䛾䛾ぢ᪉䜔⪃
䛘᪉䛜䛒䜛䛣䛸䜢⌮ゎ䛧䠈஫
䛔䛾ಶᛶ䜔❧ሙ䜢ᑛ㔜䛧ྜ
䛚䛖䛸䛩䜛ែᗘ䜢㣴䛖䚹
 (2) ྛᩍ⛉㺃㡿ᇦ࡜㛵㐃௜ࡅࡓࣘࢽࢵࢺ࡜ࡋ࡚⤌ࢇࡔ౛㸦▷ᮇ㐃㛵ᆺࡢᶓ᩿ⓗ㐨ᚨᏛ⩦ͤ㸧
















ͤࠕ▷ᮇ㐃㛵ᆺࡢᶓ᩿ⓗ㐨ᚨᏛ⩦ࠖ࡜ࡣ
Ꮚ࡝ࡶࡀ㐨ᚨᛶࢆ⫱ࡴሙࢆ㸪஦๓ ஦࣭ᚋࢆ㸯ࡘࡢࣘࢽࢵࢺ࡜ࡋ࡚▷ᮇⓗ࡟࡜ࡽ࠼࡚ᵓᡂ
ࡋ㸪ྛᩍ⛉࣭㡿ᇦࡢ≉㉁ࢆ⏕࠿ࡋ㛵㐃࡙ࡅ࡞ࡀࡽ⾜࠺Ꮫ⩦ࠋ 
ྛᩍ⛉࣭㡿ᇦ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ▷ᮇⓗ࡛┤᥋ⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀព㆑ࡢ୰
࡛ࡢ౯್⥅⥆ࡀᐜ᫆࡟࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᐇ㝿ࡢᏛ⩦άື୰ࡢ㐨ᚨⓗ౯್࡟╔┠ࡋ㸪ࡑࢀࢆ
㐨ᚨࡢ᫬㛫࡟⏕࠿ࡍࡇ࡜࡛㸪౯್࡟ᑐࡍࡿෆ㠃ⓗ⮬ぬࡀ῝ࡲࡿ࡜ྠ᫬࡟ྛᩍ⛉࣭㡿ᇦࡢᮏ
᮶ࡢࡡࡽ࠸ࡼࡾࡶ㉁ࡢ㧗࠸ෆᐜ࡛㐩ᡂࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ7)

㸲 ᣦᑟ᱌
 (1) ୺㢟ྡ ࠕከᵝ࡞ᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡼ࠺ࠖ
 (2) ㈨ᩱྡ ࠕ࢝ࣛࢲ࡜ࢥࢥࣟࡢᛶࡀ㐪ࡗࡓࡽ㸽ࠖ㸦NHK Eࢸࣞࠕ࢜ࢺࢼ࣊ࣀ࣋ࣝ 㸧ࠖ
 (3) ࡡࡽ࠸
 ከᵝ࡞ᛶࡢ࠶ࡾ᪉࡬ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ㸪஫࠸ࡢ⏕ࡁ᪉ࡸ⮬ศࡽࡋࡉࢆᑛ㔜ࡋྜ࠾࠺࡜ࡍࡿែ
ᗘࢆ㣴࠺ࠋ
 (4) ␃ពⅬ
 ⤫ィⓗ࡟ 5㹼8㸣ࡣᛶⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࢡࣛࢫ࡟ᛶⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢᙜ஦
⪅ࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࡋ࡚㸪ᛶⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࡟ᑐࡍࡿ᥾ᥟ➼ࡀฟ࡞࠸ࡼ࠺࡞㞺ᅖẼ࡙ࡃ
ࡾ࡟ດࡵࡓࡾ㸪ⓎゝࡸⓎ⾲ࢆᙉせࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓࡾࡍࡿࠋ 
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 㐃㛵ࡢ࡜ᚋ஦࣭๓஦㸪ࡢྜሙࡓ࠸⏝ࢆ)2(౛ࡢࢺࢵࢽࣘͤ         㸧ศ05㸦㛤ᒎ )5( 
 㛫᫬ Ⅼព␃ࡢୖᑟᣦ ᛂ཯ࡢࡶ࡝Ꮚࡿࢀࡉ᝿ண㸪ၥⓎࡧཬືά⩦Ꮫ
 ࠋࡿ▱࡚࠸ࡘ࡟ᛶ࡞ᵝከ 㸯
  㸽࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ▱ࢆ࿡ពࡢ᪝ࡢⰍ⹿ 
 ࠋ࠸࡞ࡽ▱࣭ 
 ࠋࡿ࠶ࡣ࡜ࡇࡓぢ࡛VT࣭ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵࡟TBGL࣭ 
 
 
  㸽࠺ࢁࡔࢇ࡞࡚ࡗᛶ࡞ᵝከ 
 ࠋࡃ⪺ࢆ᫂ㄝࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᛶ࡞ᵝከ 
 
 
 
 
 ࠋࡿࡏぢࢆ≀ᐇࡢࢢࢵࣛࣇ࣮࣎ࣥ࢖࣭ࣞ
ᛶ࡞ᵝከ㸪ࡀ㸧ࣥࣙࢩ࣮ࢹࣛࢢ㸪Ⰽከ㸦Ⰽ⹿࣭
 ࠋࡿࡍ᫂ㄝࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆ
࠼ఏࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔ㢮✀㸰ࡢ᮶ᚑࡣูᛶ࣭
 ࠋࡿ
㸪ྜሙࡓࡗ࠶ࡀゝⓎࡢ࡝࡞ࠖࣔ࣍ࠖࠕ ࣐࣭࢝࢜ࠕ
 ࠋࡿ࠼ᩍࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ㄒ⏝࡞ⓗูᕪࡀࡽࢀࡑ
 ࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡚ࡗ౑ࢆᩱ㈨࣭
࡞⛉ᗞᐙ㸪Ẹබ㸪೺ಖ㸦ᐜෆࡓࡋ⩦Ꮫ࡟๓஦ͤ
᪉ࡾ࠶ࡢᛶ࡞ᵝከ㸪࡛࡜ࡇࡿࡏࡉ㉳᝿ࢆ㸧࡝
 ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡵ῝ࢆゎ⌮࡚࠸ࡘ࡟
ࡅࡘࡵỴࡶ࡛࡜ࡇ࠺␲ࡀே௚㸪ࡣ᪉ࡾ࠶ࡢᛶ࣭
 ࠋࡿ࠼ᩍࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡶ࡛࡜ࡇࡿ
ᚩ㇟ࢆཝᑛࡢ TBGL ࡣࢢࢵࣛࣇ࣮࣎ࣥ࢖࣭ࣞ
 ࠋࡿ࠼ఏࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ
࡚࠸ࡘ࡟ࠖࢢࣥ࢕ࢸ࢘࢔ࠖࠕ ࢺ࢘࢔ࢢ࣑࣭ࣥ࢝ࠕ
 ࠋࡿࡍ᫂ㄝ㊊⿵
 ศ01
ࡓࡗ㐪ࡀᛶࡢࣟࢥࢥ࡜ࢲࣛ࢝ࠕRTV 㸰
 ࠋࡿࡍ⫈どࢆࠖ㸽ࡽ
 
 
ࡃࡋࡽศ⮬ࡀࡕࡓேࡢ࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ⓗᛶ 㸱
⪃ࢆ࠿せᚲࡀ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡁ⏕
 ࠋࡿ࠼
࠺ࡼࡿࢀࡽࡁ⏕ࡃࡋࡽศ⮬ࡀࢇࡉᕼ㝧
 㸽࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡐ࡞ࡣࡢࡓࡗ࡞࡟
 ࠋࡽ࠿ࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃపࡀኌ࣭ 
 ࠋࡽ࠿ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ╔ࢆࣥࣛᏛ࣭ 
 ࠋࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡋ᥼ᛂࡀ㐩཭࣭ 
 ࠋࡽ࠿ࡓࢀࡃ࡚ࢀධࡅཷࡀぶ୧࣭ 
ࢆ࡜ࡇࡿࡍά⏕࡚ࡋ࡜ᚐ⏕Ꮚ⏨㸪ࡀᰯᏛ࣭ 
 ࠋࡽ࠿ࡓࢀࡃ࡚ࡵㄆ
 ࠋࡽ࠿ࡿ࠸ࡀ㛫௰ࡢሙ❧࡞࠺ࡼࡌྠ࣭ 
࡝ࡽࡓࡅཷࢆࢺ࢘࢔ࢢ࣑ࣥ࢝ࡀศ⮬ࡋࡶ 㸲
 ࠋࡿ࠼⪃ࢆ࠿࠸ࡼࡽࡓࡋ࠺
ࢀࡉࢺ࢘࢔ࢢ࣑ࣥ࢝ࡽ࠿ே࡞㏆㌟ࡋࡶ 
ࡍࡲࡅ࠿ࢆⴥゝ࡞ࢇ࡝ࡽ࡞ࡓ࡞࠶㸪ࡽࡓ
 㸽࠿ࡍ࡛ࡐ࡞ࡣࢀࡑ 㸽࠿
  ࠖࠋ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡚ࢀࡃ࡚ࡋヰ࣭ࠕ 
 ࠋࡽ࠿ࡓࢀࡃ࡚ࡋ㢗ಙࢆศ⮬  
  ࠖࠋࡼࡔۑۑࡣۑۑ࣭ࠕ 
 ࠋࡽ࠿࠸࡞ࡾࢃኚࡣ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛ேࡢࡑ  
  ࠖࠋࡡ࡚ࡋㄯ┦ࡽࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗᅔ࣭ࠕ 
 ࠋࡽ࠿ࡔ㸧᪘ᐙ㸦㐩཭ࡀࡢ࠺ྜࡅຓ  
ࡇࡿࡍࡁ⪺ぢࢆࡕᣢẼࡸ㦂యࡢ⪅஦ᙜ࡟㝿ᐇ࣭
ࡸ⸨ⴱࡿ࠼ᢪࡀேࡢ࢕ࢸࣜࣀ࢖࣐ⓗᛶ㸪࡛࡜
ࡽ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜㢟ၥ࡞ⓗᐇ⌧㸪ࢆࡉࡽ࡙ࡁ⏕
 ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࢀ
ࡍㄆ☜࡚࠸ࡘ࡟⸨ⴱࡓ࠸࡚࠼ᢪࡀࢇࡉᕼ㝧࣭
 ࠋࡿ
 ࠋࡿࡏࡉ⾲Ⓨ࡟ேᩘ㸪ࡏ࠿᭩࡟ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣭࣡
ኚࡢぢእࡸయ㸪࡛࡜ࡇࡿࡏࡉฟࢆぢពࡢࡃከ࣭
ࡢࢇࡉᕼ㝧ࡀゎ⌮ࡢᅖ࿘㸪ࡀࡿ࠶࡛ษ኱ࡶ໬
 ࠋࡿࡏ࠿௜Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜࠼ᨭ࡞ࡁ኱
 
࡜ࡇࡿ㏉ࡾ᣺ࢆⴥゝࡢ᪘ᐙࡸ㐩཭ࡢࢇࡉᕼ㝧࣭
࡝ࡽࡓࡅཷࢆࢺ࢘࢔ࢢ࣑ࣥ࢝ࡀศ⮬ࡋࡶ㸪࡛
 ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼⪃ࢆ࠿࠸ࡼࡽࡓࡋ࠺
 
 
ࡓࡋ࡜ࡿࡅ᫂ࡕᡴࢆ࡜ࡇ࡞኱㔜ࡀศ⮬ࡋࡶ࣭ࠕ
࢝ࠕ㸪࡛࡜ࡇ࠺ၥ࡜ࠖ 㸽࡞࠿࠺ゝ࡟ே࡞ࢇ࡝ࡽ
ࠖࡓࢀࡃ࡚ࡋ㢗ಙ㸻ࡓࢀࡃ࡚ࡋࢺ࢘࢔ࢢ࣑ࣥ
 ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡅ௜Ẽ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜
 ࠋࡿࡏ࠿᭩࡟ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣭࣡
ኌ࡟ᚐ⏕࠸ࡓࡏࡉ⾲Ⓨ㸪ࡽࡀ࡞ࡋࢆどᕠ㛫ᮘ࣭
 ࠋࡃ࠾࡚ᚓࢆᢎ஢࡚ࡅ࠿ࢆ
ࡢⴥゝࡢࢀࡒࢀࡑ㸪࡛࡜ࡇࡿࡏࡉ࡭㏙ࢆ⏤⌮࣭
Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡕᣢẼࡿࡍ㔜ᑛࢆᡭ┦㸪࡟୰
 ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡅ௜
࡙ࡾ࠿ࢃࡣ࡛ࡅࡔ┠ࡓぢ㸪࡟࠺ࡼࡢᛶ࡞ᵝከͤ
ㄡ㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ㔜ᑛࡋゎ⌮ࢆࠖ࠸ࡀࡕࠕ࠸ࡽ
 ࠋࡿ࠼ఏࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡟఍♫࠸ࡍࡸࡁ⏕ࡀࡶ
 ศ51
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 ࠋࡿࡏ࠿᭩࡟ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣭࣡ ࠋࡃ᭩ࢆ᝿ឤࡢ᫬ᮏ 㸳
 ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼⪃࡛Ẽᅖ㞺ࡓ࠸╔ࡕⴠ࣭
 ศ5
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䈜䛂ᛶྠ୍ᛶ㞀ᐖ䛃䛿䚸ᛶู䛻
䚷㐪࿴ឤ䜢䜒䛴ே䜔ᛶู⛣⾜䜢
䚷ᮃ䜐ே䛯䛱䛺䛹䛻䛒䛶䜙䜜䜛
䚷་Ꮫⓗ䛺デ᩿ྡ
 (6) 㓄௜㈨ᩱ 
 
                            8) 
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㸳 ࡲ࡜ࡵ 
 ྛᩍ⛉࣭㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦࡜㐨ᚨ⛉ࡢᣦᑟࡢࡡࡽ࠸ࡀྠࡌ᪉ྥࢆࡶࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿሙྜ㸪┦
஫࡟㐃ᦠࢆᅗࡗࡓᣦᑟࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᣦᑟࡢຠᯝࢆ୍ᒙ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ 
୰Ꮫᰯࡣᩍ⛉ᢸ௵ไ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪㐨ᚨ⛉࡜ྛᩍ⛉➼࡜ࡢ┦஫ࡢ㐃ᦠ࣭᥋⥆ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋࡋ࠿
ࡋ㸪ᩍ⛉ᢸ௵ไ࡛」ᩘࡢᩍᖌࡀ⏕ᚐ࡟㛵ࢃࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪୍ ே୍ேࡢࡼࡉࢆከ㠃ⓗ࣭ከゅ
ⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺฼Ⅼࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࠿ࡽࡶ㸪㐨ᚨ⛉࡜ྛᩍ⛉➼ࡢ㐃ᦠ
ࡢព⩏ࡣ኱ࡁ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ྛ ᩍ⛉➼ࡢᣦᑟࡢෆᐜཬࡧ᫬ᮇࢆ㓄៖ࡋ࡚ᖺ㛫ᣦᑟィ⏬
࡟఩⨨࡙ࡅࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ู ⴥ࡟࠾࠸࡚㸪㐨ᚨ⛉࡜ྛᩍ⛉➼࡜ࡢ㛵㐃ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡟
࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ඲ᩍᖌ࡛ඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡾ㸪㐨ᚨ⛉࡜ྛᩍ⛉࣭㡿ᇦࢆ㐃ᦠࡉࡏࡓᣦᑟయไࢆ඘ᐇ
ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ㸪Ꮫᰯ඲య࡛⏕ᚐࡢ㐨ᚨᛶࢆ⫱ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
ὀ 
1)ᩥ㒊⛉Ꮫ┬(2017)ࠗ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿 㸪࠘p.3 
2)ᩥ㒊⛉Ꮫ┬(2017)ࠗ Ꮫᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿ┬௧᱌୪ࡧ࡟ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿᱌㸪
ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿᱌ཬࡧ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿᱌࡟ᑐࡍࡿពぢබເᡭ⥆ࡁ㸦ࣃࣈࣜࢵࢡ
ࢥ࣓ࣥࢺ㸧ࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ h࠘ttp://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1383995.htm 
3)ཌ⏕ປാ┬(2012)ࠗ⮬ẅ⥲ྜᑐ⟇኱⥘࠘ 
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131022.html 
4)ᩥ㒊⛉Ꮫ┬(2015)ࠗ ᛶྠ୍㞀ᐖ࡟ಀࡿඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿࡁࡵ⣽࠿࡞ᑐᛂࡢᐇ᪋➼࡟ࡘ࠸࡚  ࠘
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/04/1357468.htm 
5)(2017)ࠗᮅ᪥᪂⪺࠘http://www.asahi.com/articles/ASK4F7FTPK4FUTIL04Q.html 
6)NPOἲே ReBit(2017)ࠗከᵝ࡞ᛶࡗ࡚࡞ࢇࡔࢁ࠺㸽㸦ඛ⏕ྥࡅࣁࣥࢻࣈࢵࢡ㸧࠘  
 http://rebitlgbt.org/kyozai/rebit_attk_2.handbook.pdf 
7)Ώ㑔 ᘯⴭ(2012)ࠗࡇࢀࡔࡅࡣ▱ࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸ 㐨ᚨᤵᴗࡢᇶ♏࣭ᇶᮏ࠘ᕝᓥ᭩ᗑ㸪 
pp.63㹼71 
8)NPOἲே ReBit(2017)ࠗከᵝ࡞ᛶࡗ࡚࡞ࢇࡔࢁ࠺㸽㸦㓄௜㈨ᩱ㸧࠘  
 http://rebitlgbt.org/kyozai/rebit_attk_siryou.zip 
 
ཧ⪃࣭ᘬ⏝ᩥ⊩ 
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬(2017)ࠗ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ≉ูࡢᩍ⛉ 㐨ᚨ⦅࠘ 
࣭ᡞ⏣ⰾ㞝௚⦅(2015)ࠗ᪂⦅ ᪂ࡋ࠸ಖ೺య⫱࠘ᮾி᭩⡠ 
࣭㇂ᮏ⨾ᙪ┘ಟ(2013)ࠗ♫఍⛉ ୰Ꮫ⏕ࡢබẸ࠘ᖇᅜ᭩㝔 
࣭బ⸨ᩥᏊ௚⦅(2015)ࠗ ᪂⦅ ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡㺃ᐙᗞ ᐙᗞศ㔝 ⮬❧࡜ඹ⏕ࢆ┠ᣦࡋ࡚ ᮾ࠘ி᭩⡠ 
࣭NPOἲே ReBit(2017)ࠗከᵝ࡞ᛶࡗ࡚࡞ࢇࡔࢁ࠺㸽㸦ᣦᑟ᱌㸧࠘  
 http://rebitlgbt.org/kyozai/rebit_attk_sidou.zip 
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